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显。据悉到2005年，该协定终止，实行纺
织和服装的自由贸易，届时的市场占有率
将完全取决于产品的竞争力。竞争力弱的
国家产品则可能被挤出原有市场。
——从出口产品的资源结构看。一是
自然资源密集型产品优势没有充分发挥出
来。这是由于技术方面和体制方面的原因
造成的。主要表现在国际市场上我国大量
供应的制成品，由于国内供应商在国际市
场上竟相压价、相互残杀，从而导致存货
亏损，使本该具有的优势没有得到很好的
发挥。二是劳动密集产品出口缺乏向国内
纵深扩散的机制。随着制成品出口的快速
增长，经济增长迅速，劳动力成本也迅速
上升，加之周边国家或地区的竞争，相对
劳动密集产品出口的优势逐渐减弱。这本
来是很自然的，但问题是这不应该影响到
整个国家的劳动密集型产品的出口优势。
也就是说，如果出口劳动密集型制成品生
产能有效地从现有少数沿海地区扩散到内
地，我国的劳动密集型制成品出口优势是
十分巨大的。从目前情况看，我们缺乏这
种扩散机制，即向内地流动的机制。三是
资本、技术和知识密集型产品出口虽然近
年来有所发展，但总的来看，仍然处在较
低的水平，而这方面的开发前景又是十分
广阔的。
二、在新的国际竞争形势下，
制成品贸易应采取的策略
加入WTO后，在新的国际经济形势下，
我国的制成品贸易要进一步完善，适应国
际化的对外贸易体系，要培育和发展名牌
产品，要重点建设出口生产企业或外贸出
口企业为核心的生产企业与外贸联合型的
大型出口企业集团，并逐步发展跨国贸易
公司。要制定有效的政策措施，培育高科
技产品和出口，支持名牌企业产品出口并
不断扩大其出口规模，从而培育出更多的
出口创汇拳头产品。具体是:
1．组建集团化对外贸易企业。建立我
国外贸企业集团，是培养集团支柱产业的
高梯度技术构成的基础，是保证国际市场
份额的占有，及按产品周期进行产业转移
的必备战略。以支柱产业为先导，对中、小
型企业初级产品的生产形成系列化的统一
经营，在国际市场保持已有的份额，并不
断开拓新的市场，取得周期性的效益。我
国出口的初级产品、传统制成品能否从根
本上改变为出口技术含量高，市场附加值
高的高新科技产品，将会直接关系到新世
纪我国国民经济持续增长的要害之一。
2．坚持制成品贸易中的品牌战略。品
牌代表着财富，品牌代表着市场，品牌代
表着信誉，品牌代表着文明，品牌代表着
一个国家的综合经济实力。我国对外制成
品贸易中急需自己品牌产品的营造。营造
品牌战略的核心应在于产品生产质量。品
牌产品不是广告吹出来的，而是严格经营
管理质量、严密生产工序质量的结合体。
3．完善制成品贸易的售后服务。突出
售后服务质量，是促进国际营销的重要策
略之一。企业要树立自己的形象，保持自
己产品的竞争优势，开拓新的市场，就必
须在重视实体产品的同时搞好产品的售后
服务。遵循“服务至上”之经营宗旨。美
国IBM 公司在同行中首屈一指，多年来他
们在“IBM 就是服务”的观念指引下，坚
持创最佳服务，积累其IBM 的信誉。产品
的售后服务最能直接的让顾客感受到企业
的精神面貌以及对顾客的关心程度，从而
使顾客产生信赖度。这比任何广告更能构
造健康形象，它已成为吸引顾客、创建久
盛不衰的营销策略的一项重要保证。
4．加大制成品的科技含量。20多年的
改革开放，我国的整体科技水平有了较大
的提高，制造业产品的研制与开发水平有
了长足的进步，同时由于改革开放的不断
深入，制成品的技术引进和技术更新能力
逐步提高。发达国家科技产品的外溢性，
为我国制成品科技含量的提高提供了便
利。所以，我国有能力，也有相应机会来
加大发展高科技产品的力度，加入国际贸
易竞争。由于高科技产品有着广阔的国际
市场，市场定价高、效益显著，在贸易中
不易与我国传统出口商品形成同构性矛
盾，又有利于减少贸易摩擦。因此，大力
发展技术密集型产品，也是我国制造业最
后走向世界前列的一个捷径。目前我国一
批高科技制造业逐步形成。如现代家电，
精细化工和生物医药等支柱产业的兴起，
成为我国制造业发展的希望。今后应以
“龙头”项目为核心，形成一大批中、小配
套项目的“捧月”之势，从而占据行业的
制高点，扩大规模经济效应，提高国际竞
争力。
5．发挥制成品贸易中的政策效应。首
先，从宏观上加强政府的政策支持和引
导，使制成品业的增长方式从粗放型转向
集约型。把一味追求数量扩张的目标，转
变为依靠提高贸易产品的经济效益、产品
质量和技术附加值来达到提高经济效益的
目标。国家应贯彻适当“限制增量、引导
和规范存量”的原则，从法律、法规上明
确规定允许发展的贸易产品，限制和取缔
不符合规定的贸易产品，避免造成制成品
贸易的“内战”和“有量无利”的局面发
生。其次，在政策上积极推进制成品产业
结构调整，提高贸易产品的产业关联度，
改变过去价格、投资、税收等政策向低附
加值简单产品的倾斜，转为扶植中、高档
科技含量产品，鼓励企业开发、试制新产
品，激励中、西部地区生产和市场的开发，
使我国外贸制成品整体上台阶，形成对我
国有利的国际贸易态势，为我国制成品业
在21 世纪国际市场上迅速壮大打下坚实
的基础。▲
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